












A 1 e s t g y a k o r l ó - i s k o l a  részvény-társulat által alapi- 
tattatik.
Minden részvényes évenként tiz pengő forintokat fizet, 
’s ezen részvény-illetőséget a’ belépés évétől számítandó hat 
egymás után következő éveken át köteles fizetni.
§· 2,
A’ bejött rószvény-öszveggel — melly évenként január 
elejétől kezdve junius végéig, szokott nyugtatványok mellett, 
az intézet-pénztárnoknál leteendő — az intézet évenkénti 
költségei fedeztetnek; az évenkénti feleslegpénz az intézet 




Minden részvény jogosítja a’ részvény-tulajdonost, egy 
akár férfi- akár leánynövendéket, minden további fizetés 
nélkül a’ 6 éveken át, évenként tanitatás végett az intézetbe 
küld hetni.
§ 4.
Az egyesületnek, mint az intézet tulajdonosának, joga 
van, más növendékeket is meghatározott dij letétele mellett 
ezen iskolába felvehetni.
§. 5.
Választ a ’ társulat közgyülésileg égy pártfogót, hatá­
rozatlan időkre ; egy igazgatót, egy aligazgatót 3 évekre ; 
választmányi tagokat szinte 3 évekre — kik közül évenként 
hatan sorshúzás által változtatandók, ’s kik újólag választ­
hatók, — és egy pénztárnokot 6 évekre, kik mindnyájan 
részvényesek, ’s az intézet ügyeiről tanácskoznak ’s azokat, 
igazgatják.
§· 6·
Választ az egyesület közgyülésileg egy titoknokot is és 
egy orvost 6 évekre, kik egyszersmind tiszteletbeli tagok; az 
utóbbinak azonban kötelességében áll a’ gymnastikai gya­
korlásoknál lehető leggyakrabban megjelenni.
3Az igazgató (ennek távollétében az aligazgató, ennek 
akadályoztatása esetében pedig egy általa helyettesített vá­
lasztmányi tag) fogja a ’ társulat által meghatározott fize­
téseket kimutatni, ’s a’ testgyakorló-iskolában a’ szükséges 
kissebb iskolai kiadásoknak kifizetés végetti kimutatására ’s 
a’ bevételi nyugtatványok aláírására felhatalmaztatni.
§ ·  8.
Hogy czélt érjen az egyesület, választ közgyűlésiig
a) egy testgyakorlati tanítót,
b) egy, ’s ha a’ növendékek száma szaporodik, több 
segéd-tanitót,
c) egy felvigyázónét a’ nő-növendékekre.
§. 9.
Évenként két, szükség esetében több közgyűlések is 
fognak tartatni, mellyek fővégzéseket hoznak, ’s a’ választ­
mánynál tárgyalt minden dolgokról tudományt vesznek. — 
Közgyűlésre mindenkinek szabad a’ bemenet.
§. 10.
Ezeken kívül még választmányi gyűlések (mellyeknek 
végzéseire legalább 3 szavazat szükséges) fognak tartatni. 
Ezekben a’ közgyűlések határozatai, foganatosításuk végett, 
bővebb tárgyalás alá vétetnek, ’s általában a’ közgyűlésre 
tartozó minden intézeti tárgyak előrekészittetnek.
§. 7.
4§. l i ,
A’ köz- és választmányi gyűlést mindig az igazgató 
vagy aligazgató hívja öszve.
8 . 12,
Évenként egy fővizsgálat tarlatili ; az erre alkalmas 
idő a’ választmány által meghatározandó ’s kihirdetendő,




































a) Clair Ignácz,) egyszersmind vivómesterek
b) Clair Alajos,j (Secí'tmetjtet.)
c) Jablonszky János.
dj) ~ Filiner Antal.
e) Zimány József, tiszteletbeli.
II. Segédtanítók-
A’ leány-növendék felvigyázónéja :
0  Clair Apollonia.
Tua Joachim, szolga.
I. Örökös részvényesek alapítványai.
1. Gróf Zichy M a n ó ...........................
Pftok
1000
2. ,, Batthyányi Kázmér . . . . . . . . 300
Oo. ,, Batthyányi Ágoston . . . . 200
4. „ Teleky L ászló ........................... 200
5. „ Batthyányi Ödön . . . . 200
6. „ Zichy P á l ................................. 200
7. „ Festetics G e y z a ...................... 200
8. ,, Széchenyi Is tv án ...................... 200
9. ., Szécsen A n t a l ...................... 200
10. „ Andrássy M a n ó ...................... 200
11. Báró Orczy L a j o s ........................... 200
12. „ Prónay Gábor ...................... 200
1?. Csekonits J á n o s ................................. 200
14. Ráth P é te r ............................................ 200
13. Bezerédy I s t v á n ................................. 200
16. Kállay P é t e r ...................................... 200
10017. Würtzler V ilm os.................................












































































Grf. Károlyi István. 
Gál Jósef.
Grf. Zichy János. 
Kern Jakab.




A ’ t e s t g y a k o r l ó  i s k o l a i  n ö v e n d é k e k
L A J S T R O M A
í8 3 ,9 -(Í ife  é v ó t a  /Λ .ί? -ή /
Év Fiúk Leányok Kiképezte · tett tanítók
Öszves
szám
1839-ben - -  - 81 27 — 108
1840-ben - -  - 79 29 1 109
1841-ben - -  - 76 27 2 105
1842-ben - -  - 86 32 2 120
1843-ban - -  - 89 39 4 132
1844-ben - _  _ 99 47 4 150
1845-ben - -  - 92 30 4 126
1846-ban - -  - 90 43 5 138
1847-ben - -  - 98 38 6 142
1848-ban - -  - 118 48 5 171
1849-ben - -  - 79 27 3 109
1850-ben - -  - 97 38 6 141
1851-ben - -  - 105 29 7 141
Öszves szám 1189 454 49 1692

A’ tesgyakorló-iskola
jövedelmei ’s költségei Í851s
A) Jö v ed e lem . Pengő pénzben 
frt kr. frt kr.
1850-dik évi pénztári maradvány . . —· ■— 197 21
Gyűjtési ívek utján, u. m. Goldberger által 34 —
» » » » Singer „ 22 —
„ „ „ „ Hausner „ 21 —
„ „ „ „ Weis „ 10 —
„ » « » Hegedűs 2 —
„ „ „ Kalocsáról . . .  3 30
Magány növendékek utáni jövedelem . 160 19
Ί  1ΓΓ ■ I ■ ■ ........ — '
A’ részvényesek elmaradt évi dijából 
Karácsonyi László 1849-ik évre á 12 frt 12 —
Gr. Zichy Géza 1849 és 1850-re á 12 frt 24 —
Gr. Festetics Géza 1848,1849 ’s 1850-re 36 —
Ágoston József 1 8 5 0 - r e ..................... 12 ■—
Markovits József 1848,1849,1850. á 24 ft 72 —
Gr.B atthy ány i Edmund 1849,1850. á 12 ft 24 —
Gr. Szécsen Antal 1849 ’s 1850. á 6 ft 12 —
Gr. Batthyányi Kázmér 1950-re á 18 ft 18 — 210 —
Örökös részvényesek alapítványaiból évi
jö v e d e le m .....................................  230 20 230 20
Rendes részvényesek évi dijaiból . . 932 — 932 —
Egész jövedelem öszvege 1822 30
B) K öltség .
Félévi h á z b é r ................................................. — —· 300 —-
Nyomtatási, igazitási és más egyébb költ­
ségek f e jé b e n ..................... ..... . — — 162 25
Tanár fizetése . . . . . . . .  408 20
Tanítók fize tései...................................... 387.. —
Felvigyázónénak évi d i j a ...................... 46 40
Iskolai szolga járandósága . . . .  84 —  926 —
Öszvcsen 1388 —
Maradvány 1852-dik évre 434 —




